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こ とば ・文 化 ・社 会 を学 ぶ
一 学習者主体の 「目本事情」教育のあ り方について一
細 川 英 雄
キ ーヲー ド;異 文化 の体得,総 合学習 としての 「目本事・階」,母文化の相対化,
知 と情の教育,生 きている構造体,学 習者 の自己開示
は じ め に
i日 本 の文化 ・社会 をど う学 ぶか
2日 本 の文化 ・社会 を体得す る
3自 ち のテーマをめ ざす文化 。社会の理解
お わ 勢 に
・は じ め に
日本 に学 び に来 た 大 勢 の留学 生 が どの よ うに した ら,目 本 の文 化 ・社 会
の 実 際 を 自分 自身 の問 題 と して 日本 語 で と らえ られ るか。 本 稿 は,こ う し
たテ ー マ を課題 と して,目 本 語 学 習 者 に と って,日 本 の文 化,社 会 を理解
す る とは ど うい う こ とか,そ の た め の 日本 語 学 習 は ど うあ るべ きか,と い
う視 点 か ら・学 習 者主 体 の 「日本 事 清 」 教 育 の あ り方 につ いて考 え よ うと
す る もの で あ る。
1日 本の文化 ・社会をどう学ぶか
1-1学 習 方 法 の問 題
異 文 化 を学 ぶ た め には,二 通 りの方 法 が あ る。一 つ は,学 習 者 の母 語 に
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よ っ て学 習 す る揚 合 で あ り,も う一 っ は,学 習 言 語,つ ま り目本 語 で1日
本 の 文化 ・社 会 を考 え よ うとす る こ とで あ る。
この聞 題 を も う少 し一 般 化 して考 え てみ る と,た とえ ば,次 の よ うな こ
とカ§い え よ う。
異 文化 に っ い て知 る場 合,そ の 国 や 地域 の言 語 を皆 が 学 習 す るわ け で は
な い 。 た とえ ば,韓 国 の入 炉すべ て 日本語 を学 習 す るわ け で は な い。 お そ
ら く小学 校 や 中学 校 で,日 本 とい う島 国 が韓 国 の とな りに あ り,そ こ で は
日本 語 とい う言 語 が話 され て いる,と い うよ うな こ と を習 うの か も しれ な
い。 そ の次 縞 た とえ 縞 高 校 で,韓 国 と 日本 の 間 に は昔 か らの経 済 上 の
交 流 の歴 史 が あ り,文 化 的 な交流 も盛 ん で あ った とい うよ うな こ と を学 習
す る ので あ ろ う。
目本 語 を学 び た い と考 え る人 た ち,そ れ は,さ らに,日 本 につ い て も っ
と知 りた い,興 味 が あ る とい う人 た ち で あ る。 大 学等 で 目本 語 を学 び は じ
め る とい う人 は,き っ とそれ を専 門 と して い こ う とす る人 な の だ ろ う と思
う。
これ は,韓 国 と ロ本 との関 係 に と ど ま らず1す べ て0)異 文 化 につ い て の
理 解 魁 まず 自分 た ち の こ と ばで学 ぶ と い う こ とを示 して い る。 そ の 大 多
数 の 中 の,志 の あ る ほ ん の少数 の入 た ち恭異 言 語 と して の こ とば を学 ぶ こ
と にな る。
こ の よ うな とき,自 分 た ちの母 語 に よ っ て,日 本 につ い ての知 識 を得,る
とい う方 法 は,一 見,合 理 的 で あ る よ うに見 え る。 と くに異 文 化 の文 化 的,
社 会 的状 況 を知 る には,異 言 語 の複 雑 で多量 の語 彙 を習 得 す る こ とが必 要
で あ 窮 そ れ は そ うた や す い こ とで は な い。 した が って,多 くの知 識 を 自
分 の こ とば で手 っ と り早 く仕 入れ て し ま う とい う方 法 は,時 間 の経 済 に も
な り,有 効 な方 法 だ と考 え られ る こ とが多 い。 しか し,実 は そ こに,さ ま
ざ まな危 険 が潜 ん で い る。
た とえ ば,来 日す る留学 生 の多 くは,目 本 語 で授 業 を受 け る ク ラ ス に入
りた い と、悪 う し,日 本 語 で話 し合 え る友 人 や 恋 人 脚 ましい と思 って い る学
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生 も多 い 。 そ の 中 で,日 本 の文 化 ・祉 会 につ い て知 りた い とい うの び学 習
者 の 自然 な姿 だ ろ う。 目の 前 の経 済 性 や効 率 性 を重規 し,言 語 習 得 と 文
化 ・社 会 の理 解 を切 り離 す と,生 き た形 の異 言 語 ・異 文 化 獲 得 は困 難 に な
る危 険 が こ こ に あ る。
もち ろ ん・ 日本 語 は 目本 語 で ・文 化 ・禄 会 に 関す る こ とは 自分 の こ とば
で,と い う方 法 もな いわ けで は な い 。 しか し,そ うい う方 法 で学 習 した場
合,少 な くと も 日本 入 と対 等 に議 論 で き る よ うな環 境 に は と うて い な り得
な い し,ど う して も 日本 の社 会 の外 側 か ら日本 文 化 を見 る とい う習 慣 が つ
いて しま う。 こ の結 果,こ とぱ の能 力 にお いて も,文 化 ・社 会 の理 解 にお
レ～て も,日 本 の現 実 を身 を持 って休 得 す る とい う レベ ル に は至 らな い の ぶ
通 常 で あ る。
こ の こ とは,見 方 をか えれ ぱ,異 言 語 と して の こ とば を学 ぶ とい う こ と
は,い わ ゆ る知 識 と して だ けで は得 られ な い 何 か を,自 分 の もの と して体
得 しよ う とす る た め で あ る とい うこ と に な る。 す な わ ち,異 言 語 と して の
目本語 を学 習 しは じ め る人 た ちは ・ 目本 の文 化 ・社 会 につ い て の あ る程 度
の情報 はす で に得 て お り,む し ろ,そ の文化 を体 得 す る,つ ま り自分 の も
の とす るた め に,日 本 語 を学 ぶ とい うこ とに な る。 とい うよ り も,目 本 の
文 化 ・社会 を 目本 語 で学 ぶ こ と に よ ワて,は じ めて そ の文 化 を体 得 す る こ
とに な る とい うべ き だ ろ う。言 語 の 学 習 が文 化 の学 習 で あ る とい わ れ る点
は,ま さ にこ こに あ る とい え よ う。
1-2こ とば と文化 に関 す る常 識 の 罠
次 に,異 な る文 化 ・社 会 につ い て の学 習 が,今 まで知 らな か った新 しい
情報 っ ま り知 識 を得 る とい う方 向 で進 む傾 向 を もつ こ との 問題 にっ い て指
摘 し よ う。 それ は,学 習 者 び何 か につ い て考 え る とい うよ りも,知 らな い
こ とを知 るこ とで満 足 して しま ラ とい うこ とで も あ る。 さ ら に・問 題 な の
は,そ の知 識 に よ っ て,現 実 とは 異 な る}既 成 の先入 観 を うえ っ げ られ る
おそ れ が 麦〉る とい うこ とで あ る。
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た とえ ば,数 年 前 私 の ク ラ スの留 学 生(大 学 一 年)が 「日本 企 業 の優 秀 さ
は,日 本 語 の 曖 昧性 と関係 が あ る」 と前期 レポ ー トに書 い て き た こ とが あ
る。 この 内 容 につ いて,後 期 に間 いた だ した とこ ろ,自 分 の国 で そ の よ う
に習 った とい うの で あ る。 これ と同 じ よ うな こ とを 目本 の 日本 語 学 校 で も
習 った とい う学 生 が後 か ら出 て き た こ とが あ る。 これ は ・ つ きつ めれ ば・
母 語 で習 うか,学 習 語 で 習 うか とい う問 題 で は な く,単 な る知 謙 と して一
方 的 に与 え られ るた め に,そ のよ うな知 識 に よ る先 入 観 を もた され て し ま
う ところ に問 題 が あ る とい うこ と にな る。.
も う一 っ例 を あげ よ う。 「日本 語 は むず か しい」 とい うこ とが しば しば
言 わ れ る。 た とえば,主 語 の省力!敬 語 の使 い方"述 語 の位 置 な ど・ 一 般
に いわ れ て い る 日本語 の 曖 昧 さや む ず か し さは,日 本 語 が特 殊 で あ る とい
う意 見 と も一 緒 に な って,外 国人 学 習 者 ば か りか・ 日本 人 の 間 で も通 説 に
な って い る。 今,例 にあげ た よ うな 目本 語 と 日本 文 化 に関 す る 〈通 説>は,
目本 の文 化 ・社 会 の真 の理 解 を妨 げ る もの で あ ろ うD。
「日本 事 情 」 科 目の全 国調 査 の結 果 を見 て も,目 本 の文 化 ・社会 を知 る
た め に,い わ ゆ る 日本 文 化 論 の類 を講 義 す る とい う授 業 が か な り行 われ て
い るこ とが わか る し,そ う した報 告 を い くつ か 聞 い 紅 こ とが あ る。しか し・
た と え ばル ー ス ・ベ ネ デ ィ ク ト 「菊 と刀 』 をは じめ とす る 日本 文化 論 は,
す べ て そ の 論 者 の 目を通 して みた,も う一 つ の 目本 の文 化 ・社 会 な の で あ
る。学 習 者 に は,そ う した形 では な く,も っ と現 実 の生 の 目本 を,何 よ りも
自分 の 目で 見,自 分 の問題 と して考 え る とい う こ とが必 要 な の で は な い か。
こ の こ とは ち ょ うど,日 本 人 が 日本 語 にっ い て考 え る揚 合 に,す で に解
説 され た さま ざま な辞 書 や 参 考書 の類 を読 む こ とに よ って 陥 る現 象 と よ く
似 て い る。つ ま り,言 語 の事 実 ヒ 目 を向 けず に,言 語 の記 述 を知 る こ とで
い つ の 間 に か 目本 語 を考 え た気 にな って しま う とい う陥 穽 で あ る。 日本 語
に内在 す る法 則 性 を発 見 す る ため には,自 らの 中 の 日本 語 を手 探 りで歩 い
1)門 倉 正美 「日本 事情 の可 能 陸」(「!.1.1口大 学 教 養 部 紀 要 」26号1992)参 照 。
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てみ な い か ぎ9,結 局 は何 も発 見 で きな い2㌧
こ の よ うに,日 本 語 学 習 者 が文 化 ・社 会 を理 解 し体 得 す る には,さ ま ざ
まな通 説 を学 習知 識 と して受 け入 れ るの で は な く,学 習 者 が 自分 の眼 で 日
本 の文化 ・社 会 を冷 静 に観 察 す る と ともに,実 際 に 目本 語 を学 び,そ の習
得 の過 程 で,日 本 語 や 日本 の文 化 ・社 会 の問 題 につ い て 自分 で考 え てみ る
とい う姿 勢 が求 め られ よ う。 そ こか ら,学 習 者 自身 の問題 意 識 も蘇 明 にな
って くるσ)では な い か と思、わ れ る。
2日 本の文化 ・社会を体得する
2-1文 化 ・社 会 の体 得
以上 の とこ ろ ま で で,一 っ言 え る こ とは,知 識 と し てで は な く,日 本 の
文 化 ・祉 会 を実 感 し,自 らの問 題 と して考 え る こ と。 そ の こ とが重 要 だ と
い うこ とで あ る。 これ を 〈異 文 化 の体 得 〉 と名 づ け た い と思 ラ。
で は,こ の 〈異 文 化 の体 得 〉 とは,具 体的 に どの よ うな こ とな の か ・ ま
た,ど うす 才しば 日本 の文化 ・社 会 を 自分 で実 感 す る こ とが で き るの か・
これ につ い て は,ま ず 目本 の文 化 ・社 会 に関す る問 題 を知 識 や情 報 と し
て知 ろ う とす るの で は な く・,現実 の 目本社 会 の問 題 を じ っ く り観 察 して ほ
しい と思 う,ま ず 日本 人 と友 だ ち にな り,口 本 語 で話 しな が ら。
た とえ ば,戦 後 の 目本 の高 度 経済 成 長 は,日 本 人 の生 活 とそ の 意識 の多
大 な影 響 を与 え た こ とが知 られ て い る。 テ レ ビ をは じめ とす る電 気 製 品 の
普 及,住 生活,食 生活 の著 しい変化,そ して それ に と もな う価 値 観 とモ ラ
ル の変 容 。 こ の高 度 成 長 に よ り,日 本人 の生 活 は,物 質 的 に豊 か に は な っ
た 魁 一 方 で・ 頻 発 す る環 壁 汚 染 を は じ め,加 熱 す る学 屋 社 会 と若 者 の保
守 化 な ど,さ ま ざ まな 問題 を抱 え てい る。 テ レ ど文 化 一 つ を とっ て も,テ
レビの出 現 に よ っ て,食 卓 を囲 ん で の家 族 の コ ミュニ ケ ー シ 三ン は著 し く
2)細 川英雄 『日本語 を発見す る`(勤 草書房1990)
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低 下 し,家 庭 内 の対 話 は ま さに危機 に頻 して い る。 こ う した 日本 の社 会 の
現 実 に も 目 を背 けな い で ほ しい と思 う。
も ち ろん,そ の た め には,初 め の段 階 か ら・ で き る だ け的 確 に柏手 の言
うこ とを理 解 し,自 分 の考 えて い る こ とを的確 に 目本 語 で 表 現 す る よ うに
っ とめ る こ とが必 要 に な る。た だ し,こ れ は,学 習 者 の問 題 とい うよ り 脇
日本 語 の教 師 の側 の責任 で あ ろ う。
で は,こ う した 文化 的 ・社 会 的 な事 柄 がわ か る よ うに な る まで,す ぐ に
日本 語 のカ が っ くの か とい うこ とが 問題 にな ろ う。 この質 問 に対 して は,
少 な く と も半 年 聞 ぐ らい集 中的 に学 習 す れ ば,こ う した 日本 の文 化 ・社 会
を実 感 で き る 旨本 語 学 習 が可 能 で あ る と私 は考 えて い る。 た とえ ば,韓 国,
中 国 ば か りで な く,タ イ や イ ン ドネ シ ア,マ レー シ ア な ど か らの留 学 生
も,一 年 か ら一 年 半 の予 備 教 育 を受 けて,目 本 の 大学 に正 規 学 生 と して入
学 す る例 が多 い。 入学 す れ ば,目 本 人 学 生 と一 緒 に・ 人 文 ・社 会 ・自然 の
各 分 野 の講 義 を 日本語 で 受 け るこ とに な る。 も う十 分 に 日本 の文化 ・社 会
につ い て 日本 語 で考 え,議 論 す るカ はつ い て い る の で あ る。 半 年 問 あ れ
ば,そ の導 入 の学 習 が可 能 で あろ う。目
2-2体 得の方法
次に,こ うした文化 ・社会の体得 をめざした 「日本事情」の授業の基本
的な考え方 と授業の方法を考えてみよう。
どのような 「日本事情」であっても,そ れが日本語 を母語 としない学習
者を対象 とする限 り,そ の授業においても目本語習得の問題を抜きにして
は考えられないだろう。その意味で 「日本事情」の授業は・常に学習者の
日本語習得の問題 と背中合わせの関係であるといってよい。こうした観点
か ら 「日本事情」の授業は,日 本語 と目本文化 ・社会に関する総合学習の
場であるといっても過言ではあるまい・ しいて日本語の授業 との違いを挙
3)細 川英 雄r実 践r日 本事情』入 門』(大修館書店1994)参 照 。
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げ れ ぱ,「 日本 事 情」 の授 業 は,.文 化 ・社 会 の問 題 に重 点 力i置か れ,こ と
ば の問題 だ け に と どま らな い とい う こ とで あ ろ うか 。
た と え ば,言 語 学 習 の視 点 も踏 ま えっ っ,文 化 ・社会 の問題 を取 り扱 お
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まず,文 化 ・社 会 につ い て考 え させ よ う と す る 場 合,日 本 にお け る文
化 ・社 会 とは これ これ こ うい うもの で あ る とい う,一 方 向 的 な説 明 や解 説
を行 っ て も,知 識 と して の情報 は伝 わ るが,学 習 青 自身 の問 題 と して 日本
の 文化 ・社 会 を考 え させ た こ とにな らな い。 た と えば,日 本 の大 学 の留 学
生 教 育 の 中 で の 「日本 事 情 」 の授 業 とい う と,約7割 以 上 が この一 方 向 タ
ィ プ ク)講義 形 式 で あ る4)。
と くに学 習 者 の母語 が 目本語 でな い揚 合,こ の方 法 を と る と,肝 心 の知
識 が定 着 して い る か ど うか も担 当者 にわ か らな い とい う間 題 が あ る、 とい
う よ りも,そ の よ うに して教 え る方 法 しか知 らな い とい うの が現 状 では な
か ろ うか。
「日本 事 情」 の授 業 が単 に 日本 の文化 ・社 会 に関す る知 識 を注 入 す るの
で はな く,学 習 者 自身 に考 え させ る と い う立 揚 に たつ とす れ ば・ ま.ずこ う
した方 法 は避 け られ な け れ ぱ な らな い,
また,「 目本 事 情 」 の授 業 とい う と一一般 に,匿 成 の テ キ ス トを読 み な が
ら,そ の文化 的 ・社 会 的 な背景 を説 明 した9解 説 した り して進 む こ とが多
い ので は な い だ ろ うか 。
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こ のテ キ ス ト読 解 とい う作 業 ぽ.そ の方 法 が き わ め て 多 様 で あ るた:め,
や り方 次 第 に よ っ て,さ ま ざ ま な可能 性 を有 して い る と同 時 に,一 ・方 向 的
な ワ ンパ タ ー ン に陥 りや す い危 険 性 も含 んで い る と い え よ う。 した が っ
て,と くに 目本 語 を母 語 と しな い学 習 者 を対 象 とす る授 業 の場 合 には ・ い
きな り文 字 か ら導 入 す るこ とは避 け,な るぺ く音声 か ら入 り,文 字 に よ っ
て 定着 させ る とい う方 法 を とる こ とが多 い。
しか し,「 日本 事 情」 とい う授業 の性 格 か ら考 え る と,テ キ ス トの内 容
を理 解 し,そ れ で お わ り とい うの は いか に も中 途 半 端 で あ る。 む しろ・ テ
キ ス ト読解 を通 して,そ の文化 ・社 会 的 背 景 にっ い て 自分 な りの考 え を持
っ よ うに至 る,と い う と ころ まで行 き た い もの で あ る。
こ の よ うにr日 本 事情 」 の学 習 を位 置 づ け て い く と,テ キ ス ト読 解 とい
う作 業 は む しろ学習 全 体 の ほん の一 部 に過 ぎ な い とい う認 識 に至 るこ とが
で き る。
こ うい う観 点 に立 て ぱ,テ キ ス トの文 型 や 語 彙 の理 解 の た め に あ ま りこ
だ わ るの は,や や 問題 か も しれ な い 、学 習 者 の 日本 語 能 カ レベ ル に もよ る
が,た と えばr日 本 の企 業 」 にっ い て 目本 語 ぞ学 ぽ う と い う段 階 にな れ
ば・ そ う した こ とに さほ どこ だわ る必 要 もな い だ ろ う。 む しろ,あ ま りそ
う し た方 法 に こだ わ って しま う と,時 間 が か か りす ぎ,学 習 者 の興 味 を そ
いで しま う危 険 も あ る。 この授 業 が テ キ ス ト読 解 その もの を最終 日的 と し
て め ざす もので は な いか らで あろ う。
こ こで の ポイ ン トは,学 習 者 の意 識 を テ キ ス トを学 ん で い る とい う状 態
か ら解 放 す る こ とに あ る 、そ の際,テ キ ス トの こ とば に即 して考 え させ つ
つ,テ キ ス ト世 界 と自分 の体 験世 界 との,い わ ば往 還 運 動 を学 習 者 の 中 に
生 じ させ,テ キ ス ト世 界 を 自分 の 問題 と して捉 え直 させ る とい う試 み が重
要 で あ る。
従 来 の 日本 語 教 育 で は,テ キ ス ト理 解 に終 始 し,自 分 の考 え を発 表 させ
る と い う学 習 者 の主 体 的 な活 動 に 目が行 か な か っ た 。近 年 の コ ミ ュニ カ テ
ィプ ・アプ ・一 チ等 の考 え方 によ って,か な り改 善 され て き て は い る が
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テ キ ス ト読 解 とい うス タイ ル が,学 習者 を受 け身 に して しま う傾 向 の あ る
こ とは否 め な い事 実 で あ る。 それ はテ キ ス トに取 り組 む教 師 の側 の姿 勢 に
問題 が あ る とい っ て も過 言 では な い。 と くに 「日本 事 情 」 の授 業 で は,新
しい重 要 語 彙 や テ ク ニ カル ・タ ー ム の説 明 ・解 説 に追 わ れ,学 習者 の主 体
的 な意 見 を引 き 出す ま で に至 らな いの が現状 で は な か ろ うか 。
2-3「 日本 事 情 」 の実 践 例
この よ うな 「日本 事 情 」 の授 業 の具 体例 と して た とえ ば,次 の よ うなテ
ー マ を設 定 して み た ら ど うだ ろ う。
〈日本 の 大 学 と大 学 生 に つ い て一 イ ン タ ビ ュー の 実践 とそ の 方 法>
【問 いの 設 定 】
日本 の文 化 ・社 会 を体 得 させ るた め に基 本 にな るの は,学 習者 一 人 ひ と
りの具 体 的 な生 活 感 覚 で は な い だ ろ うか 。 つ ま り,文 化 ・社 会 との関係 を
どの よ うに認 識 させ る とい うこ とが問題 とな るだ ろ う。 そ の た め には,こ
う した間 題 に 切 り込 む た め の,具 体 的 な 問 いが必 要 で あ る。
た とえ ば,大 学 とい う教 育社 会 を一 つ ㊨ モ デ ル と し,そ こ で生活 す るa
本 人 学 生 を対 象 と して,日 本 の社 会 とそ の 問題 につ い て考 え させ よ う とす
る。 大 学 の現 状 と大 学 生 の姿 か ら 日本 の祉 会 の何 が見 え て く るの か・ とい
うテ ー マ で あ るo
【学習 者 との デ ィ ス カ ッシ ョン】
以 上 の よ うなテ ー マ に基 づ き つ つ,こ こで は デ ィ ス カ ッシ ョン を中 心 に
した授 業 の方 法 を紹 介 してみ よ う。
学 習 者 の 意 見 を引 き出 す には,ま ず 大 学 の授 業 の状 況 や 自分 の周 囲 の 日
本 人 学 生 の様 子 を 自 由 に語 っ て も ら うこ とで あ る。 そ の 中 か ら,さ ま ざ ま
な問 い が 学 習 者 自身 の発 言 と して 出 て く るの を待 っ の が 最 も 自然 で あ る。
そ う した 自由 な発言 と同 時 に,日 本 の教 育 に つ い て ど う考 え るか とい うこ
とを,自 分 の 国 で の状況 や現 在 の学 習 と比較 させ て述 ぺ させ てみ る と,い
ろ い ろな裡 点 が現 れ て くる もの で あ る。 そ うい う形 で議 論 が進 め ば,お そ
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ら く日本 の教 育 の功 罪 とい う方 向 へ 話題 が入 っ て い くだ ろ う。
そ こで改 め て,r皆 さん の まわ りの大 学 生 は,よ く勉 強 して い る だ ろ う
か 」 とい う問 い を発 して み よ う。 も ち ろん,こ の勉 強 とは い った い何 を さ
す の か とい う疑 問 も重 要 で あ る。 ア ル バ ィ トを含 めた,い わ ゆ る社 会 勉 強
が大学 生 に と って 大 切 だ と考 え る留 学 生 も出 て く る だ ろ う・ そ こ で・ で
は,「 そ う した 社 会 勉 強 と 大学 の講 義 や 演 習 は ど の よ うにつ な が るの だ ろ
うか」 とい う問 い を出 してみ る。 お そ ら く 「NO」 とい う返 事 が返 っ て く
るの で は な か ろ うかo
【目本 人 学 生 へ のイ ン タ ビ ュ ー】
こ うした デ ィ ス カ ッシ ョ ンを経 て,今 度 は具 体 的 に 日本 人 学 生 へ の イ ン
タ ビ ュー を試 み てみ よ うQ
身 近 に い る仲 問 た ちへ の イ ン タ ビ ュ ー を通 して,目 本 人 学 生 が何 を考.
え,ど の よ うに行動 し七 い るか を,観 念 的 に で は な く,具 体 的 な学 習 者 自
身 の 体 験 と して位 置 づ け るた め に,こ のイ ン タ ビ ュ ー は有 効 で あ る。 しか
も,こ.う した イ ン タ ビ ュー によ って,目 本 人 学 生 が 自 らの国 の政 治 や行 政
あ るい は教 育 とい った 問題 につ い て ほ とん ど真 剣 に議 論 して い ない こ と に
学 習 者 は気 づ くだ ろ う。
方 法 と して は,一 人 ず っ別 々 に お こな って もか ま わ な い が,で きれ ば,
3人 程 度 の グル ー プ を作 り,そ のグル ープ ご とに テ ー マ を決 めて イ ン タ ビ
ュ ー させ る の ボ効 果 的 だ ろ う。 学習 者 の 日本 語 能 力 を考 慮 し,バ ラ ンス よ
くグル ー プ分 け をす るの が望 ま しい 。
次 に,こ の イ ンタ ビュ ー の結 果 を持 ち寄 っ て,報 告 会 を開 く.形 式 は ど
の よ うな もの で もか ま わ な い が,各 人 また は各 グル ー プ が取 材 して きた 情
報 を 自分 た ちで検 討 させ,そ れ に基 づ い て,報 告 発表 と質 疑 応 答 をお こ な
うので あ る。 この検 討 の段 階 で,グ ル ー プ に よ る取 材 の 方 が,学 習 者 間 の
議 論 が十 分 にな され る こ とが多 い こ と が確 認 され る だ ろ う。
【ま とめ の発 表 と レポ ー ト】
以 上 の報 告 と質 疑 応答 を経 て,い よ い よ最終 的 な ま とめ の発 表 と討 論 に
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はい る。 意 とめ で は,今 ま で の報 告 を踏 ま え て,自 分 また は 自分 た ち の意
見 をま と め,口 頭 で発 表 す る こ とに な る。 こ の段 階 で は,今 ま で の情 報 収
集 を どの よ う に活 用 して い るか,ま た,質 疑 応答 の成 果 を どの程 度活 か し
て い るか な ど5ポ イ ン ト とな る。 もち ろ ん,そ れ らを踏 ま え て,寅 分 た ち
の意 見 が説 得力 の あ る形 で提 示 され て い るか とい う点 が景 も大 き な ウエ イ
トを 占 め る こ と1こな ろ う。
こ の ま とめ の発 表 を さ ら仁 レポ ー トの形 で ま とめ るの がン こ の授 業 の最
.終 的 な到 達 点 で あ る。 こ こで は,今 ま で グル ー プ で考 え て きた 意見 を,目自・
分 の もの と して・ ど こ ま で き ち ん と表 現 で き るか,と い う とこ ろ がポ イ ン
トとな る,も し,書 く た め の訓練 に重 点 を置 い て こな か っ た場合 は,こ の
レポ ー ト執 筆 はか な り負 担 とな るの で,前 述 の ま とめ の発 表 の際 に,レ ポ
ー トの下 書 き を練 習 と して提 出 させ,そ れ を も と に発 表 させ る形 式 で もよ
いだ ろ うρ
いず れ に して も半 年 な り1年 な りの ま とめ1とは,こ うした レポ ー トの形
で の学 習 の集 約 が学 習 者 に とっ て も教 授 者 に とっ て もきわ めて有 益 で あ る
こ とを確 認 して お き た い 。
*
以 上 の よ うな方 法 は,一 方 で,目 本 人 の暮 ら しや社 会 の背 景 を学 ぶ とい
うテ ー マ に基 づ きっ つ,他 方 で は,総 合 的 な 日本 語 訓 練 を め ざ して い る と
い うこ と にな る。 しか も,こ れ は,一 つ の専 門分 野 だ け に携 わ って き た 大
学 の研 究 者 には や や荷 の重 い仕 事 で あ る。 だ か ら こそ現 在 の大学 で は一 方
的 な議 義 が行 わ れ て し ま い が ちな の で あ る。 む し ろ,留 学 生 な ど の 日本 語
学 習 者 に広 く接 触 す る機 会 が あ り,文 化 ・祉 会 の間 題 に も さ ま ざ まに 関 心
を持 つ 日本 語 担 当者 の 方 溺 こ うした授 業 には 向 い て い るよ うに 私 は思 う。
そ う レた 人 た ち が学 習 者 の 目本 語 習 得 に気 を配 りつつ,学 習 とと も に 日本
の文 化 ・社 会 の問題 にっ い て考 えて い く とい うの が最 も望 ま しい姿 な の で
は な い だ ろ うか。
つ ま り,こ こで 大 事 なの は,日 本 の文 化 ・社 会 とい うこ とに学 習 者 の 目
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を 向 け させ つつ,そ の事 柄 を,単 な る知 識 と して で は な く・ 生 きた形 で・
い か に留学 生 自身 の 中 にフ ィ ー ドバ ック させ るか とい うこ とで あ る。 そ の
た め1こは,具 休例 の 中 に も示 した よ うに,学 習 者 自身 の体 験 の 自己 開 示 が
効 果 的 で あ る。 そ れ は,形 式 的 な 自己紹 介 に と どま らず,学 習 者 自身 の体
験 や考 え を存 分 に語 らせ,学 習 者一 人 一 人 の文 化 圏 にお け る問 題 につ い て
皆 で議 論 をす る こ と で あ る。 そ の こ とに よ って,自 分 に と って の母 文化
を,異 文 化 で あ る 日本 の文 化 ・社 会 を学 ぶ こ とに よ って,も う一 度 考 え直
してみ る,客 観 的 に相 対 化 させ て み る とい う視 点 が 必要 にな るの で あ る。
こ う した こ と を試 み て み る と,ふ だ ん は わ か っ て い る とば か9思 っ て い た
自分 の国 の こ とが うま く説 明 で きな か った り,意 外 に知 らな い こ とが多 か
った り,と い うよ うに,ふ だ ん とは 違 う自分 を発 見 で き る よう に な る こ と
が多 マ・つ
こ の発 見 こそ が,学 習 の対 象 で あ る異 文 化 と して の 口本 の文 化 ・社 会 を
体 得 す る一 つ のた しか な手 が か りに な るの で は な い か と私 は 思 う の で あ
る。
繰 り返 して言 え ば,「 日本 事 情 」 の授 業 とは,目 本 の文 化 ・社 会 の理 解
とそれ へ の適 応 で あ る と同 時 に,使 用言 語 と して の 日本 語 の た め の総 合 的
な訓 練 ク)揚で もあ る。 また,自 らの社 会 ・文化 を客観 視 す る相 対 化 の 作 業
の揚 で もあ る と思 う。それ に よ っ ては じめ て,「 日本事 情 」の授 業 を学 習 者
に未 知 の知 識 を与 え る授 業 と してで は な く,学 習 者 の問 題 意 識 を引 き出 す
授 業 として位 置 づ け るこ とが可 能 に な るの で は な か ろ うか。
同 侍 に,基 本 的 に は学 習 者 に考 え させ,学 習 者 に発 見 を体験 させ る とい
うこ の作 業 は,結 局,日 本 語教 師 自身 が 目頃 考 え て い な けれ ばで き な い作
業 で あ る,し た が っ て,担 当者 が学 習 者 と もに考 え る とい う姿 勢 び不 可 欠
な σ)であ るが,こ れ につ い て の考 察 は別 稿 に譲 りた い 。
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3自 らのテーマをめざす文化 ・社会の理解
3-1賃 本 語 教 育 とr日 本 事 情 」 教 育
一 般 に 日本 語 教 師 の側 は 旦本 語 そ の もの を教 え る こ とに情熱 を注 ぎ,学
習 者 の側 は 目本 語 を 自分 の知 りた い こ と を実 現 す るた めの道 具 の一 つ と考
え るた め に,や や もす る とそ うした教 師 の情 熱 が 空転 して しま い が ち で あ
る。 日本 の文 化 ・社 会 の問 題 を学 習 者 自身 の 問題 として と ら え させ ・学 習
者主 体 のr目 本 事 情 」 の授 業 を展 開 す るた め に は,ま ず この こ とを 目本 語
教 師 は認 識 す ぺ き で あ る。
日本 語 学 習 と 日本 事 情 学 習 の 関係 を考 え よ う とす る揚 合,端 的 には 前 者
を知 の学 習,後 者 を情 の学習 とい うよ う に言 え るの で は な い か と思 わ れ
る。 しか し,こ とば の活 動 が,揚 面 的状 況 とわ か ちが た く,ま た揚 面 的 状
況 は そ の文 化 的 背 景 と切 り離 し て考 え る こ とが で きな い とす れ ば,こ の知
と情 は ま さ に一 体 とな っ て私 た ち の言 語活 動 を支 え てい る と も言 え る。
た だ,言 語 そ れ 自体 は それ ぞ れ 明 確 な構 造 を有 してお り,新 し く言 語 を
学 習 す る こ とは,そ の かぎ りにお)・て,知 的 な営 み で あ る にち 痔&いな い。
これ に対 して,文 化 的 な側 面 は,す で に 自分 自身 の文化 圏 を持 っ 人 々 に
と って は,い わ ぱ そ うした文 化 の重 ね 合 わ せ とい ラ面 が あ る。 もち ろん,
その た め に,文 化 的 な摩 擦 が生 じ るわ け で あ る が,言 語 その もの と比 べ る
と,そ の あ り様 は 自ず と異 な って い る。
しか し,厳 窃 には,こ れ らの こ とば と文 化,す なわ ち知 と情 の組 み合 わ
せ は,一 体化 して は じめ て機 能 す る もの で あ る。
従 来,こ の こ とが軽 ん じ られ,知 の 面 が 強調 され る こ とが多 か っ た こ と









「日本 事 情 」教 育 は ,学 習 者 の 中 に 内在 す る,こ う した情 の部 分 を学 習 者
の 母文 化 との相 関 に よ っ て活 性 化 させ,異 言 語 とい う知 の構 造 に よ っ て 表
現 させ るこ とに よ っ て完 結 し得 る もの で は ない だ ろ うか。 す な わ ち,こ と
ぽの活 動 を 「生 き て い る構 造 体 」 と認 識 ず る こ とに よ っ て は じめ て獲 得 し
得 る世 界 な の で あ る.
3-2自 らの テ ー マ を持 つ とい うこ と
最 後 に,こ の よ うな異 文化 理 解 の 体得 を学 習 者 が 自 らの問 題 と して 自覚
す るた め に は,ど うした らよ いか,と い う問題 を考 え てお こ う。
それ に は,当 然 の こ とな び ら,ま ず 「な ぜ 日本 語 を学 ぶ の か 』 とい う学
習 者 の認 識 瀞重 要 で あ る。 それ は ず なわ ち,「 日本 語 を学 ぶ こ とで何 を知
ろ う とず るの か」 とい うこ とで あ る。 この点 につ い て 自分 で確 認 する こ と
が不 可欠 で あ り,こ の確 認 が ない と,途 中 で挫 折 して しま うこ とが多 い 。
さ らに,そ の上 で,自 分 が知 りた い こ と にっ い て,自 分 の テ ー マ を持 っ
こ とで あ る。 もち ろ ん,そ う した テ ー マ は す ぐ さま決 ま る わ け で も な い
し,一 度 決 ま って も不 安 定 に揺 れ動 くこ とが多 い もの で あ る。 何 度 も修 正
を繰 り返 しな が ら,や っ と自分 が本 当 に知 りた い こ とが何 か が わ か っ て く
るので あ る.
その た め に は・ 自分 ク)中に 「な ぜ 」 とい う問 い を持 ち,日 本 の文 化 ・社
会 を じ っ く り観 察 しな が ら,そ れ を 日本 語 の運 用 の 中 で解 き あ か して い く
姿 勢 が必要 だ ろ う。 これ が,く 自 らの テ ー マ を め ざす 文化 ・社 会 の理 解(異
な る文化 ・社 会 の理 解 の た め に自 らのテ ー マ を構 築 す る こ と を め ざ す)〉
とで も名 づ け るべ き もの で あ る)
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そ の結 果 ・ 学 習 者 の 考 え よ う とす る分 野 が,目 本 の経済 に な る か,文 学
に な る か,あ る いは 「は 」 と 「が」 の違 い を考 え る 日本語 学 に な るか,そ
れ は学 習 者 の完 全 な 自由 で あ る。
お わ り に
本 稿 で は,〈 こ とば ・文 化 ・社 会 を学 ぶ 〉 とい うテ ー マ の も とで,異 文 化
と して の 日本 の文 化 ・社 会 を ど う理 解 す るか とい う問 題 を,異 言 語 と して
の 目本 語 学 習 との 関係 で,私 の わず か な 自本 語 教 育 経 験 の 中 か ら述 べ た・
こ とば と文 化 の 関 係 は ・誰 か に与 え られ て知 る もの で は な く)自 分 の 中 の
こ とば と文化 とのせ めぎ あ い に よ って,理 解 し体 得 され る もの では な い か
と私 は考 え て い る。 そ うい う視 点 の た め,お そ ら く従 来 の 「日本 事 情 』論
とはや や 異 な った ス タイ ル の もの に な った か と も思 う。 大 方 の ご教 示 ・ご
叱正 を仰 ぐ と と も に,「 目本 事 清 」 とい う新 しい 領 域 にたず さわ る 方 身 と.
の,き た ん の な い活 発 な議 諭 を期 待 した い。
O本 稿 は1994年7月12日 に早稲田奉仕園で行 われた韓国 ・明知大学研修 セ ミナー
での講演草稿 を もとに した もので ある。関係 の方々 に厚 く御礼申 し上げる。
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